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Abstract. The combined method for teaching the theoretical bases of electronic technology is proposed. This includes traditional 
lectures and distance learning based on modular system.
Теоретические основы электронной техники и 
технологий являются одним из фундаментальных 
дисциплин, которые изучаются в технических вузах. 
Они являются базовыми и формируют инженерные 
аспекты получаемой специальности. Традиционно 
учебный процесс по таким дисциплинам реализует-
ся параллельно в виде лекций, семинаров, практиче-
ских или лабораторных занятий и курсовых работ. 
Теоретический материал даётся в основном на 
лекциях, которые нередко пропускаются студента-
ми по разным причинам. С одной стороны, основная 
часть студентов заинтересована в приобретении тео-
ретических знаний непосредственно на лекционных 
занятиях, а с другой стороны, многие уже вовлечены 
в другой вид деятельности или вынуждены находить-
ся на рабочем месте. В дальнейшем неусвоенный 
лекционный теоретический материал приводит к 
сложностям в понимании основных аспектов дисци-
плины, а также при выполнении и защите практиче-
ских и лабораторных работ. 
Решению упомянутых выше проблем и увеличе-
нию эффективности обучения может способствовать 
сочетание традиционного аудиторного обучения и 
дополнительного или параллельного дистанцион-
ного обучения. Такой подход позволяет подойти к 
индивидуальному планированию учебного времени 
как студенту, так и преподавателю.  Несомненно, при 
таком дистанционном обучении имеются некоторые 
недостатки. Например, это потребует определённой 
дисциплины при организации своего времени, а так-
же отсутствие прямого контакта с преподавателем и 
между студентами, что ухудшает развитие навыки 
социальной адаптации у обучающихся [1].
Основные теоретические сведения из лекцион-
ных курсов можно представлять через систему дис-
танционного обучения (СДО), реализованной по хо-
рошо зарекомендовавшей себя модульной системе. 
Каждую тему из дисциплины лучше реализовывать 
как отдельный модуль в СДО, включающий базовые 
четыре компонента:
– презентации, объясняющие основные теоре-
тические сведения и представленные в интуитивной 
и простой для понимания форме, например, с помо-
щью анимации для визуализации физики рассматри-
ваемых процессов и явлений;
– примеры использования, которые должны ил-
люстрировать практическое применение теории из 
презентаций для решения типовых численных задач;
– гиперссылки как на внутренние ресурсы, так и 
на внешние интернет-сайты с дополнительными ма-
териалами или на дисциплины с аналогичным содер-
жанием;
– локальный проверочный опрос – тесты, кото-
рые позволяют оценить уровень усвоения и понима-
ние сути рассматриваемого вопроса. 
Реализация корректных тестов представляет со-
бой ответственный этап создания СДО. Важно, что-
бы при неверном ответе студент мог узнать правиль-
ный, а также подробное объяснение с ссылками на 
предыдущие разделы. При этом целесообразно опре-
делить смешанный опрос, содержащий несколько ви-
дов вопросов:
– вопросы с множественным выбором, где нужно 
выбирать только один правильный ответ из несколь-
ких вариантов;
– вопросы с множественными ответами, где мож-
но выбрать больше, чем один правильный ответ из 
нескольких вариантов.
– численные вопросы, где должен быть дан точ-
ный числовой ответ;
– логический вопросы с ответами вида «Да» / 
«Нет»;
– вопросы соответствия, например, сопоставле-
ние и установление связи между словесными утвер-
ждениями и определениями.
При организации дистанционного тестирования 
в СДО необходимо предусмотреть возможность на-
стройки продолжительность тестирования, количе-
ства попыток, методы оценки (во время опроса, сразу 
после теста или позже, когда тест всё ещё открыт, 
либо он уже закрыт), вес вопроса и начисляемые бал-
лы.  При этом можно использовать наиболее подходя-
щие метрики оценки знаний и анализа усвояемости 
теоретического материала для инженерных специ-
альностей [2].
Необходимо помнить, что основной задачей про-
верки дистанционного опроса является не просто 
предварительно оценить уровень знаний обучающе-
гося, но и найти пробелы в изучении учебного мате-
риала и помочь их быстро ликвидировать.
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